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LLIBRES
LLIBRES
El mundo según el señor
Casamajor
Xavier Sardà, Miquel José,
Jordi Roca
Editorial Planeta, 1997
226 pagines
Un llibre que conté un apartat
titulat "La Universidad
Menéndez Pelayo imparte
cursos sobre cómo reaccionar
ante el gatillazo" ja es veu que
és un llibre especial, amb
reflexions entre absurdes i
lúcides sobre les petites i
grans misèries d'aquest món,
que recorren alguns dels
millors moments d'un
personatge radiofònic de gran
predicament, el senyor
Casamajor.
Niñastros
Pepe Navarro
Editorial Blume, 1997
144 pàgines, 80 il·lustracions
en color
Després del seu llibre Es La
Habana, el fotògraf Pepe
Navarro presenta un nou
treball que combina la força
de la poesia amb la imatge en
defensa dels nens del mal
anomenat "Tercer Món". Es
tracta d'un recull de
fotografies d'infinitat de
països del Sud acompanyades
d'una poesia feta per l'autor i
escrita en el mateix moment
de captar la instantània. Un
percentatge de les vendes del
llibre serà donat a les ONG
Ajuda en Acció i Pallassos
sense Fronteres.
CHICHI CREUS
el petit gegant del bàsquet
Jaume Rius Antoni Closa
Portuàrium
Coûta, Xavier Miserachs i
Oriol Maspons
Port de Barcelona, 1997
119 pàgines
Una nova col·laboració dels
tres veterans fotògrafs, en
aquesta ocasió al voltant del
port de Barcelona i seguint la
doctrina d'un altre company
més veterà encara, Francesc
Català Roca, que creu que les
fotos no han de dur cap peu.
Els autors recorden, en una
breu nota, que no han fet
altra cosa que revisitar un dels
llocs predilectes de quan eren
joves.
Pérez de Rozas
Pròleg de Xavier Batalla
Lunwerg i Fotoprix, 1997
119 pàgines
Una exposició d'èxit, la que
recorre la llarga carrera
fotogràfica dels Pérez de
Rozas, mostra ara una part
de les seves imatges en
aquesta nova col·lecció sobre
fotògrafs espanyols que han
emprès, conjuntament,
Lunwerg i Fotoprix. La
selecció és una mostra del
que feia aquesta nissaga de
fotoperiodistes que abasta
gairebé tres quarts de segle.
Chichi Creus, el petit
gegant del bàsquet
Jaume Rius i Antoni Closa
Edició de l'autor, 1997
132 pàgines
Biografia del líder indicutible
de l'equip de bàsquet TDK
Manresa, que, als seus 41
anys, continua sent un dels
millors bases de la lliga ACB.
El llibre, profusament il·lustrat
amb fotografies, ha estat
realitzat per un equip dirigit
per Jaume Rius i Antoni
Closa, i recull testimonis de
molts companys de Creus.
Comunicación y
sociedad
Volum X, Número 1
Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Navarra,
1997
238 pàgines
El volum d'aquests annals
universitaris de la Facultat de
Ciències de la Informació de
la Universitat de Navarra
corresponents a 1997 conté
un bloc principal d'estudis
sobre textos periodístics, un
altre bloc d'articles més breus
sobre "La opinion pública y la
cobertura del crimen" o "La
responsabilidad del
profesional de la
comunicación en el nuevo
código penal", entre altres, a
part de l'habitual secció de
ressenyes bibliogràfiques.
Quina mena de gent
som
Gaziel
Edicions de la Magrana,
1998
222 pàgines
Reedició, amb un extens
estudi introductori de Manuel
Llanas, de quatre assajos
escrits entre 1938 i 1947 per
Gaziel. Un text brillant,
incisiu, de permanent
actualitat malgrat els anys
passats, sobre les relacions
entre castellans i catalans.
Segons Gaziel, mentre el plet
es continuï plantejant en
termes nacionalistes, els
esdeveniments es
descabdellaran de la manera
que l'experiència mostra: en
èpoques de guerra, Castella
sempre derrotarà Catalunya, i
en les de pau Catalunya
subsistirà creant riquesa.
Un mundo perfecto
Ramón de España
Edhasa, 1998
206 pàgines
Segona novel·la que publica a
Edhasa Ramón de España. La
primera, Redención, va sortir
l'any passat. Ara segueix
explorant les relacions
personals amb el rerefons
d'una Espanya tan plena
d'imperfeccions com
d'actituds que no semblen
haver assumit una democràcia
cívica i adulta. La història de
les mesquineses que poden
envoltar una relació
homosexual a les acaballes
del segle demostren que
encara vivim lluny d'Un
mundo perfecto.
Memòria de Catalunya
Francesc Arroyo, Lluís
Bassets i altres
Taurus, 1997
475 pàgines
Traduïda al català i en llibre
es publica, de la mà de
l'editorial Taurus, la sèrie de
fascicles publicada amb el
mateix títol per El País.
Constitueixen un repàs a la
transició i la democràcia de la
mà d'un conjunt de
periodistes i historiadors. Les
Andreu Farràs i Pere Cullell
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entrevistes i alguns articles
globalitzadors són el millor
d'un conjunt que posa de
relleu que cal investigar molts
aspectes d'un temps massa
recent com perquè se'n
coneguin tots els detalls.
El 23-F a Catalunya
Andreu Farràs i Pere
Cullell
Editorial Planeta, 1998
270 pàgines
Mig centenar de testimonis
dels principals esdeveniments
que van passar o van estar a
punt de passar a Catalunya
aquell 23 de febrer de 1981
han estat entrevistats per
Farràs i Cullell. Fets fins ara
desconeguts per la majoria
surten a la llum en aquest
llibre fet amb agilitat
periodística i rigor
historiogràfic: les discussions
a Capitania o les tebiors i
complicitats d'alguns
demòcrates de tota la vida
són temes que s'hi tracten.
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